regényes nagy operett 3 felvonásban - írták Martos Ferencz és Bakonyi Károly - zenéjét Huszka Jenő - rendező Kassay Károly - karmester Bihari Zoltán by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
4 Előadások kezdete 8 órakor!
Folyó szóm 308. Igazgató ; HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 május hó 18-án szombaton A) bérlet, 58. szám.
R egényes nagy opcrettT3^felvonásban. í r t á k : M artos Ferencz és Bakonyi Károly Zenéjét 
Huszka Jenő . R en d ező : K assay Károly. K arm ester: Bihari Zoltán.
Szem élyek:
Királyné — —  —  —  —
Bob herczeg — —  —  —
Victfy-ia — —  — —  —
L an caste r —  —  — —  —
P onponius—  — —  —  —  
T ánczm ester —  —  —  —
Egyed Lenke 
H orváth Nusi 
Seregh M arcsa 
Gálitzky Kálm án 
H eltai Jenő 
V irágháthy Lajos
H oppm ester —  —  —  —
Tóm — —  —  —  —  —
Plum puding, borbély —  — 
A nnié— —  —  —  —  —
Gipszy •— —  —  — —




B abits Vilma 
Sugár József 
Ardai Árpád
„  ,  , F ö ld s z ln d  c sa lád i páh o ly  22 K  44 Ilii. 1. em e led  család i páho ly  18 K  36 flll. F ö ld sz in ti és f.
Ll a h n n  • • e m e led  k lsp áh o lv  14 K  50 1111. M ésodcm ele tl páh o ly  8 K  70 1111. T ém lásszék  I .  ren d ö  4 K
U  L  08 1111. T ám lésszék  11. ren d ű  3 K  26111!. T á m lá s sz ik  111. ren d ö  2 K  86 flll. E rk f ly  I .  so r 1 K
J 84 m i .  I I .  gór 1 K 54  f lll. Á lló hely  110 flll. D eák -jegy  60 flll. K a rz a t I-sB so r  64 f ■ K a rre t-á llá  501.
Heti m űsor: Szom baton A) bérlet, Bob herczeg, Horváth Nusival. Vasárnap délután Megjött a 
néni, bohózat. Este Vereshaju, népszínm ű. Hétfőn délután Nagymama. Este János vitéz.
Folyó szám 209. 1918 május hó 19-éu v asárn ap : Bérletszünet.
D élután 3 órai kezdettel félhelyárakkal
Megjött a néni.
B ohózat 3  felvonásban.
Este 8 órai kezdettel rendes helyárakkal
Vereshaju.
N épszínm ű 3 felvonásban._________
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1918.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
